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Since 2003, Credit card industry in China has come into a rapid developing stage. 
Paying with bankcard has been a fashion in people’s common life. Bankcard 
industry has become more and more vive.The founded of CUP——Ethical 
bankcard organization has made an epoch in China bankcard industry. 
Bankcard specialized service organization is one of the most important parts of 
bankcard industry chains. Bankcard specialized service organization was the 
propellent of the rapid development of China bankcard industry. In these years, 
there are a lot of foreign bankcard specialized service organizations come into 
China. They have abundant capital, advanced technical and management. With 
the entrance of these organizations, the market competitions become more and 
more intense. Accordingly, China bankcard specialized acquirers must do 
researchs in marketing. 
This study is focus in the marketing strategy of China bankcard specialized 
acquirer. Firstly, introduce the background information of bankcard industry.  
Secondly, introduce the developing progress and developing trends of China 
bankcard industry, and also introduce the developing progress and marketing 
status quo of China bankcard specialized acquirer. 
Thirdly, analyze the marketing characters of China bankcard specialized acquirer. 
Finally, According to these marketing characters and 7Ps in services marketing, 
combining the marketing practices of the writer, emphasized in analyzing the 
marketing strategies of China bankcard specialized acquirer. 
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第一部分  银行卡产业相关知识简介 
一、银行卡产业结构链 
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集团和零售商发起的，如美国的 GE，AT&T，日本的 SAISON，韩国的 LG、
三星信用卡公司。目前，全球 大的发卡银行是花旗银行，截至 2003 年底，
信用卡发卡量 10,300 万张，未偿余额 1,151 亿美元，信用卡业务收入达 190
亿美元。 大的专业发卡机构是 WBNA，2003 年底发卡总量 5,607 万张，
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美国为例，1989 年，美国前 10 大收单机构占领整个市场份额的比重是 49%，




—CMS，拥有 35 万台 pos 终端和 18 万家商户，2003 年处理 32.58 亿笔交易，







织前身是 1966 年成立的美洲银行联合协会，1977 年正式更名为 VISA 国际
组织。VISA 本身并不直接发卡，VISA 品牌的信用卡是由参加 VISA 国际组
织的会员（主要是银行）发行的。目前其会员有 2 万多个，发卡两 12 亿张，
商户终端 2,106 万台，联网 ATM 机约 70 余万台。2003 年 VISA 品牌信用卡
交易额为 30,402 亿美元，占全球信用卡份额的 60%②。万事达国际组织是全
球第二大信用卡组织，1966 年成立，1978 年更名为现在的 MasterCard。2002
年，万事达国际组织与欧陆卡国际组织重组为一家公司制企业，正式结束了
非营利性会员组织的历史，目前，万事达法人治理结构兼有会员制与公司制
                                                        
① 数据来源：尼尔森报告，2003 
② 数据来源：VISA 国际组织网站，http://www.visa.com 
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比 VISA、万事达的要高得多。运通在全球拥有 830 万个商户终端，发卡量
5,500 万张，大约占全球信用卡市场份额 7%，大莱和 JCB 拥有的商户终端










                                                        
① 数据来源：万事达国际组织网站，http://www.mastercard.com 
② 数据来源：中国银联国际业务部 
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2003 年，FDC 的年收入超过 30 亿美元。它所提供的专业化服务涉及支付处
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第二部分  我国银行卡产业发展概况及发展趋势 
一、我国银行卡产业发展历程 
中国的银行卡产业起步于 20 世纪 80 年代，至今大致可以分为四个阶
段： 
第一阶段：1985 年至 1993 年，是中国银行卡产业起步阶段。中、工、
建、农等银行相继发卡，开创了我国银行卡事业的先河。 
1985 年 3 月，中国银行珠海分行发行了中国第一张信用卡——“中银
卡”，迈出了中国银行卡产业发展的第一步。截至 1993 年底，全国发卡量达
400 万张、交易金额达 2000 亿元人民币。①与此同时，各商业银行电子化建
设同时起步，投资建设了大量的计算机业务处理系统，为银行卡业务的起步
和发展奠定了系统和网络基础。 






国 12 个城市组建城市银行卡网络服务中心和全国总中心，实现联网通用。 
截至 1996 年底，全国发卡量达到 4170 万张，比 1993 年底增加 9 倍；
交易量 10,377 亿元人民币，比 1993 年增加了 5 倍；存款余额 559 亿元，共
有 1696 个银行网点受理银行卡，ATM 机具总量 9941 台，POS 机具 10 万台，
初步建成遍布大、中城市的银行卡受理网络。② 
                                                        
① 中国银联战略发展部：《中国银行卡产业发展报告（2003）》，上海远东出版社，P.1 
② 数据来源：中国银联。 
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第三阶段：1997 年至 2001 年，我国银行卡逐步实现联网通用。 
金卡工程启动后，先后建立了 18 个城市（区域）银行卡跨行信息交换









第四阶段：2001 年底至今，随着中国银联成立，“314 计划全面推进” 
在 2001 年银行卡工作会议的指导下，开始筹建中国自己的银行卡组织
——中国银联。2002 年 3 月，中国银联正式成立，这标志着中国银行卡产业
进入一个新的发展阶段。中国银联成立后，全力推动“314”计划”（300 个
城市银行卡联网通用、100 个城市银行卡跨行通用、40 个城市推行异地跨行








年底，国内 92 家发卡机构共发行银行卡累计达 6.49 亿张，其中，单位卡 386
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